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摘 要: 朱熹的格物致知在于获取知识, 包含了研究自然界事物, 包含了自然科学研究。朱熹在格物致
知的实践中, 运用了 推类 方法, 对自然界事物进行了长期的研究, 从而获得了不少科学知识。但由于这种
方法还不够完备, 因而在研究自然界事物时, 也出现了差错。
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认为, 人的本心 虚灵不昧, 以具众理而应万事 ,
但为气禀所拘, 人欲所蔽, 则有时而昏 , 故学
者当因其所发而遂明之, 以复其初也
[ 1 ] ( p16 )
。这就
是朱熹所谓 复性 之说。朱熹认为, 包括人的本心
在内的天下之物均有相同 理 , 因此, 复性 不仅
仅要向内心求索, 也要向外部事物求索, 以达到
合内外之理 , 这就是朱熹所谓的 格物 。他还
说: 人心之灵莫不有知, 而天下之物莫不有理, 惟





[ 1] ( p20)
在
朱熹看来, 通过 即物穷理 的功夫, 就可以达到明
本心之理。




朱熹讲 即凡天下之物 , 既要求 今日格一
件, 明日又格一件 的积累功夫, 又认为并非要 尽
穷天下之理 。他认为, 二程 (程颢、程颐 )所说 所
谓穷理者, 非欲尽穷天下之理, 又非是止穷得一理
便到。但积累多后, 自当脱然有悟处 , 此语最亲
切
[ 2 ] ( p396)
。而在这 即凡天下之物 的过程中, 朱
熹特别强调 推类 。
朱熹的 推类 思想是继二程而来的。二程指
出: 格物穷理, 非是要尽穷天下之物, 但于一事上
穷尽, 其它可以类推。
[ 3] [ p157]
朱熹完全吸取了二
程的推类思想。据 朱子语类 载, 蜚卿问: 伊川
(程颐 )谓: 近思, 只是以类推去。 朱熹曰: 程
子说得 推 字极好。 问: 比类, 莫是比这一个意
思推去否? 朱熹曰: 固是。
[ 2] ( p1202)
陶安国问:
千蹊万径, 皆可适国。 国, 恐是譬理之一源处。
不知从一事上便可穷得到一源处否? 朱熹曰: 也
未解便如此, 只要以类而推。理固是一理, 然其间
曲折甚多, 须是把这个做样子, 却从这里推去, 始
得。
[ 2] ( p398)
所以, 朱熹认为, 学者既要穷究事物精
微之蕴, 又要 推类以尽其余







[ 4 ] (卷五十二 答姜叔权 )
并且说: 苟不推类以通
之, 则亦何以尽天下之理哉!
[ 1 ] ( p520)
朱熹认为, 格
物穷理, 既要 以穷尽天下之理为期 , 又要能够




述。朱熹 大学或问 引述二程所言: 譬如千蹊万
径, 皆可以适国, 但得一道而入, 则可以推类而通
其余矣。盖万物各具一理, 而万理同出一原, 此所
以可推而无不通也。
[ 1] ( p525)
从而指明了推类的依
据在于 万物各具一理, 而万理同出一原 。据 朱
子语类 载, 行夫问: 万物各具一理, 而万理同出
一源, 此所以可推而无不通也。朱熹曰: 近而一






[ 2] ( p398- 399)
在朱熹看来, 天下万事万物, 虽然各有各的理, 但
同出于一个根本的理, 这就是推类的依据。朱熹还
说: 今以十事言之, 若理会得七八件, 则那两三件
触类可通。若四旁都理会得, 则中间所未通者, 其
道理亦是如此。盖长短大小, 自有准则。




[ 2 ] ( p416)
。他还说: 今人不曾以类而
推, 盖谓不曾先理会得一件, 却理会一件。若理会
得一件, 逐件件推将去, 相次亦不难, 须是劈初头
要理会教分晓透彻。




朋友, 从此推之无不尽穷, 始得。且如炭, 又有白
底, 又有黑底。只穷得黑, 不穷得白, 亦不得。且如
水, 虽是冷而湿者, 然亦有许多样, 只认冷湿一件
也不是格。





[ 1] ( p530 )
其次, 推类应当 就近推将去
[ 2] ( p1204 )
。据 朱







四级。只管恁地挨将去, 只管见易, 不见其难, 前
面远处只管会近。若第一级便要跳到第三级, 举歩
阔了便费力, 只管见难, 只管见远。 如读书,
读第一段了, 便到第二段, 第二段了, 便到第三段。
只管挨将去, 次第都能理会得。若开卷便要猎一
过, 如何得?









[ 2] ( p2762)
推类是
同类事物之间的推理, 而朱熹所谓 自下面做上去
和 自上面做下来 的推理, 也可说是个别与一般之
间的推类。
三、 推类 在科学研究中的运用









[ 2 ] ( p39 5)
认
为格物必需搞清楚各种动植物的用途, 理会车和
舟的行走原理。据 朱子语类 载, 问: 所谓 一
草一木亦皆有理 , 不知当如何格? 朱熹曰:
此推而言之, 虽草木亦有理存焉。一草一木,
岂不可以格。如麻麦稻粱, 甚时种, 甚时收, 地
之肥, 地之硗, 厚薄不同, 此宜植某物, 亦皆有
理。
[ 2 ] ( p42 0)
朱熹还说: 历象之学自是一家 , 若
欲穷理, 亦不可以不讲。








工夫, 研究科学并不是其目的, 但是, 他以科学的
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态度研究自然, 并取得了较为重要的科学成就。
在这过程中, 他较多地运用了推类方法比如在论述
宇宙演化时, 朱熹曰: 造化之运如磨, 上面常转而
不止。万物之生, 似磨中撒出, 有粗有细, 自是不
齐。
[ 2] ( p8)
这里用磨面来类比宇宙造化万物。他还
说: 昼夜运而无息者, 便是阴阳之两端; 其四边散
出纷扰者, 便是游气, 以生人物之万殊。某常言,
正如面磨相似, 其四边只管层层撒出。正如天地之
气, 运转无已, 只管层层生出人物; 其中有粗有细,
故人物有偏有正, 有精有粗。




中, 朱熹认为, 由于宇宙中的 气 把地紧束着, 才
使得地不至于下坠; 同时, 又由于天空中的 气 比
较宽松, 才有日月来往。他说: 天包乎地, 其气极
紧, 试登极高处验之, 可见形气相催, 紧束而成体。
但中间气稍宽, 所以容得许多品物。




开, 则水在内不出; 稍住手, 则水漏矣。













[ 4] (卷四十五 答廖子晦 )
在讨论月中黑影
时, 朱熹认为, 这是由于 地形倒去遮了他光 , 他
还说: 如镜子中被一物遮住其光, 故不甚见也。盖
日以其光加月之魄, 中间地是一块实底物事, 故光
照不透而有此黑晕也 ; 今有剪纸人贴镜中, 以火
光照之, 则壁上圆光中有一人。月为地所碍, 其黑
晕亦犹是耳 。
[ 2] ( p20- 21 )
除了天文学的研究, 朱熹在对其他许多自然现
象的研究中, 都大量地运用了直观的类比推理。比
如, 在论及雨的形成时, 朱熹说: 凡雨者, 皆是阴
气盛, 凝结得密, 方湿润下降为雨。且如饭甑, 盖
得密了, 气郁不通, 四畔方有温汗。




[ 2] ( p2549)
在解释雷的形成时, 他不仅讲雷 是气聚而成 , 而
且还说: 雷如今之爆杖, 盖郁积之极而迸散者
也。





[ 2] ( p23)
据 朱子语类 载, 问: 先生前日言水
随山行, 何以验之? 朱熹曰: 外面底水在山下行,
中间底水在脊上行。 因以指为喻, 曰: 外面底水
在指缝中行, 中间底水在指头上行。
[ 2] ( p28- 29)
对于
佛光现象, 朱熹曾作过解释。他说: 今所在有石,
号 菩萨石 者, 如水精状, 于日中照之, 便有圆
光。想是彼处山中有一物, 日初出, 照见其影圆,
而映人影如佛影耳。





淵微 ( 勉斋集 卷三十六 朱先生行状 , 四库全书本 )。 宋元学
案 称朱子 博极群书, 自经史著述而外, 凡夫诸子、佛老、天文、
地理之学, 无不涉猎而讲究也 ( 宋元学案 卷四十八 晦翁学案
上 , 北京: 中华书局, 1986年, 第 1505页 )。胡适先生指出: 从
某些方面来说, 朱子本人便是一位科学家。 (胡适: 胡适口述自
传 , 胡适全集 (第 18卷 ) , 安徽教育出版社, 2003年, 第 444
页 )钱穆先生则说: 朱子言格物, 不得谓其是一自然科学家, 然朱
子于自然科学方面亦有贡献。以朱子观察力之敏锐, 与其想像力之
活泼, 其于自然科学界之发现, 在人类科学史上, 亦有其遥遥领先,
超出诸人者。 (钱穆: 朱子学提纲 , 北京三联书店, 2002年, 第
206页 )张立文于上个世纪 80年代就撰文 朱熹哲学与自然科学 ,
指出: 朱熹对宇宙、天文、气象等自然学说都有贡献。 (张立文:
朱熹哲学与自然科学 , 孔子研究 , 1988年第 3期, 第 51页 )科
学史家们对于朱子的自然科学研究也多有评述。英国科学史家李约
瑟称朱子是 一位深入观察各种自然现象的人 ( (英 )李约瑟: 雪
花晶体的最早观察 , 李约瑟文集 , 辽宁科学技术出版社, 1986
年, 第 521页 )。韩国科学史家金永植在所著的 朱熹的自然哲学
中指出, 朱熹在科学技术方面的知识 达到了很高的水平, 他对自
然界的知识有时还独具慧眼 ( (韩 )金永植: 朱熹的自然哲学 ,
华东师范大学出版社, 2003年, 第 7页 )。中国科学史家胡道静先
生说: 朱子对于自然界林林总总的万物之理, 亦潜心考察, 沉思索
解, 常有独到之见, 能符合科学研究所得出的法则。所以, 朱子还
是我国历史上一位有相当成就的自然科学家。 (胡道静: 朱子对
沈括科学学说的钻研与发展 , 武夷山朱熹研究中心: 朱熹与中国
文化 , 学林出版社, 1989年, 第 39页 )席泽宗早在上个世纪 60年
代就发表了 朱熹的天体演化思想 一文, 肯定朱子的天体演化学说
较前人的有很大进步 ( 古新星新表与科学史探索 席泽宗院
士自选集 , 陕西师范大学出版社, 2002年, 第 95页 ); 后来他又
进一步指出: 朱子 是很关心自然科学的一位唯心主义哲学家。他
关于高山和化石成因的论述和关于天地起源的论述, 都有独到之
处。 (席泽宗: 中国科学思想史的线索 , 中国科技史料 , 1982





点予以表述, 指出: 横渠云: 阳为阴累, 则相持
为雨而降。 阳气正升, 忽遇阴气, 则相持而下为
雨。盖阳气轻, 阴气重, 故阳气为阴气压坠而下也。
阴为阳得, 则飘扬为云而升。 阴气正升, 忽遇阳
气, 则助之飞腾而上为云也。 阴气凝聚, 阳在内者
不得出, 则奋击而为雷霆。 阳气伏于阴气之内不
得出, 故爆开而为雷也。 阳在外者不得入, 则周旋
不舍而为风。 阴气凝结于内, 阳气欲入不得, 故旋
绕其外不已而为风。至吹散阴气尽乃已也。 和而
散, 则为霜雪雨露; 不和而散, 则为戾气曀霾。 戾
气, 飞雹之类; 曀霾, 黄雾之类; 皆阴阳邪恶不正
之气, 所以雹水秽浊, 或青黒色。
[ 2] ( p2534- 2535)
在解
释东部的刮风情况时, 朱熹说: 今近东之地, 自是
多风。 某旧在漳泉验之, 早间则风已生, 到午
而盛, 午后则风力渐微, 至晚则更无一点风色, 未
尝少差。盖风随阳气生, 日方升则阳气生, 至午则
阳 气 盛, 午 后 则 阳 气 微, 故 风 亦 随 而 盛
衰。
[ 2] ( p2211)
在解释西部多雨且春雪不化的现象
时, 朱熹说: 西北边多阴, 非特山高障蔽之故, 自
是阳气到彼处衰谢。盖日到彼方午, 则彼已甚晚,
不久则落, 故西边不甚见日。古语云: 蜀之日, 越
之雪。 言见日少也。所以蜀有 漏天 。古语云:
巫峡多漏天。 老杜云: 鼓角漏天东。 言其地常
雨, 如天漏然。
[ 2 ] ( p2211)
如那有雪处, 直是四五月
后雪不融, 这便是所谓 景朝多风 处。便是日到那
里时, 过午时阳气不甚厚, 所以如此。所谓 漏天
处, 皆在那里。




[ 2] ( p24)
在解释草木鸟兽的差别时, 朱熹说: 草木都是得
阴气, 走飞都是得阳气。各分之, 草是得阴气, 木











能出现差错。比如, 对于 龙行雨之说 , 朱熹指




[ 2 ] ( p23)
在解释雹的
形成时, 他认为, 雹既有天上结成的, 也有蜥蜴吐
出来的。他还说: 某少见十九伯说亲见如此。十九
伯诚确人, 语必不妄。又, 此间王三哥之祖参议者





作。问, 皆如寺中所见者。又, 夷坚志 中载刘法
师者, 后居隆兴府西山修道。山多蜥蜴, 皆如手臂
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